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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido destinar
á las Secciones de Ordenanzas de este Ministerio, en va-
cante de plantilla, al primer teniente de Infantería D. Ma-
riano Barbasán Cacho, que se encuentra de reemplazo en
esta regi6n. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de julio de IgIL
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerrá.
3 del actual, se ha servido concederle licencia para con-
traer matrimonio con D." Josefa Ribera Bousarenys.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de julio de IgII;
AGUSTIN. LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta región.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el Capi-
tán de Infantería, con destino en la caja de recluta de
Cartagena núm. 52, D. Joaquín Blanco Valdés A1colado, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo' con lo informado por ese Con-
sejo Supremo en 1.0 del actual, se ha servido concederle
licencia para contraer matrimonio con D.a Antonia Pérez
Blanco Rodríguez.
De real' orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á y. E. muchos años. Ma-:
drid 6 de julio de IgII.
1 . 1-.;. • " . ...: ~:~:t\ ):1- (~r~ \'fí ¡';UQUE .LJ
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
••• , * * *
Secdón de Infaoterla
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán de Infantería, con destino en el regimiento de Asia
número 55, p. Juan Alvarez Busquet, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán del regimiento Infantería de Zaragoza núm. 12, don
Manuel Rodríguez <Jllo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por ese Consejo Supremo en 22 del mes
pr6ximo pasado, se ha servido concederle licencia para
contraer matrimonio con D.a Josefina Gándara y Rivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de julio de IgII.
I , LUQUE 1
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la octava regi6n.
ORGANIZACION
Circular. Excmo. Sr.: En vista del escrito del Pre-
sidente de la Junta facultativa de Infantería, fecha 27 de
marzo último, proponiendo se dé representación á esta ar-
·ma en la Comisión de experiencias, proyectos y compro-
bación del material de guerra; considerando que para el
mejor tesultado de la importante misi6n que ésta ejerce, es
conveniente que los medios inform~tivos de que disponga
acerca de las reformas 6 modificaciones que en el arma-
mento de Infantería deban ejecutarse, sean expresión de
las observaciones hechas en la práctica constante; consi- .
derando que la 3.a Sección de la Escllj::la Central de Tiro
tiene, entre otros cometidos, el de comisión de experien-
cias de Infantería bajo el punto de vista exclusivo de las
condiciones de servicio del fusil y ametralladoras que el
Arma usa, según precept-&a el artículo 4.°, apartado (a) de:
su reglamento orgánico;..considerando que ningún orga-
nismo puede coadyuvar al fin ihdicado en mejores condi-
ciones que la referida Sección, no s610 por las experien-
cias que practica, sino también por que recoge y estudia
las impresiones de tod.os los cuerpps del Arma, que por
precepto reglamentario la dan cuenta en memorias anua-
les del estado del armamento, deficien~as observadas y
-,' ; . ..~.
, .:':41 * *
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. LUQUE, , .
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma- .
rina.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el profe-
sor segundo del cuerpo de Equitaci6n Militar, con destino
en el escuadr6n cazadores de Gran Canaria, D. Atanasio
Delgado Pérez, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por ese Consejo Supremo en L° del mes actual, se
ha servido concederle licencia para contraer matrimonio
'con D.a María de la Concepción Peñate y Larena-Ave- .
llaneda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de julio de IgIl.
Señor•••
~odificaciones precisas, el Rey (q. D. g.) se ha s(7rvido D. Antonio Delgado MachimbarJ:ena, el Rev (q. D. g.). de
dtsponer 10 siguiente: aeuerdo con lo informado por eso;) Consejo Supremo en 27
1.0 Un comandante y un capitán de la 3.a sección de de junio próximo pasado, se ha servido concederle licen-
la Escuela Central de Tiro Ilevadn la representaci6n del, cia para contraer matrimonio con D.a Isabel Alvarez
~rma de Infantería en la referida Comisi6n de experien- j Arisp6n. . , ,
c!as, proyectos y comprobaci6n del material de guerra, I De real orden 10 digo á V. E: para su conoc~mlento y
sJempre que ésta se ocupe del armamento de la misma, I demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anOM. Ma-
en la inteligencia de que ambos seguirán perteneciendo á ¡ drid 5 de julio de IgIl.
la plantilla de la mencionada Escuela, pero dependiendo 1
del jefe de dicha Comisi6n, como si de hecho pertenecie-
sen á ella, cuando se hallen en el desempeño del cometido
que se les encomienda.
2.° A fin de no recargar la labor grande que sobre el
profesorado de la 3.S. sección de la expresada Escuela Cen-
tral de Tiro pesa, se incluirá en el pr6ximo presupuesto el
aumento en la plantilla de la misma de un comandante y
un capitán.
3.° En tanto esto se efectúa, se destinarán á la mis-
ma, en comisión, dos de la indicada clase, cuya situación
será la de excedente, cobrando el sueldo entero de su
empleo por el capítulo 13, artículo 2.Q del presupuesto vi-
gente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás afectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de julio de Igl1.
, í\GUSTlN. LVQUE
·'SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES LUQU~
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V, E. curs6 á este
Ministerio con escrito de 24 de mayo óltimo, promovida
por el capitán de Infantería (R. R.), afecto para el percibo
de sus haberes á la zona' de r€1c1utamiento de Pamplona
núm. 35, D. Tomás Molero de la Fuente, en sóplica de
que se le conceda gratificación de efectividad, el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar la petición del jntere~
sado por carecer de derecho á lo que solicita, con arreglo
á lo establecido en la real orden circular de'3Ide agosto de
Ig07 (O. O. nóm. 192).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de julio de Ig1 ¡.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el sargento del regimiento Lanceros de la Reina 2.° de
Caballería, Francisco López Ortiz, pase á continuar sus ser-
vicios, en vacante que de su clase existe, en la sección de
tropa de la Escuela Superior de Guerra.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de julio de IgIl.
I.:UQUl!!
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma4
rina.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der,en propuesta ordinaria de ascensos, el empleo de obre-
1'0 aventajado de primera clase del Personal del Material
de Artillería, al de segunda, con destino en la fábrica de
Trubia, D. Leonardo Monasterio Menéndez, el cual ocupa
el primer lugar en la escala de su clase y se halla en con-
diciones de ser ascendido; debiendo asignarle en el em-
pleo que se le confiere, la efectividad de 21 de junio pró-
ximo pasado, y continuar en el destino en que actualmen·
te se halla.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de julio de 19J l.
..•. 1
,: ....1
Señor Capitán general de la :séptima regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~j.: 1
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
***
!MATRIMONIOS
Excmo. Sr:: Accediendo á lo solicitad~por el sargen-
to del tercer Establecimiento de Remónta de Caballería
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar maestro de fábrica de tercera clase del Personal del
Material de Artillería, armero, al opositor aprobado al
efectEl D. Ricardo Alvarez· Estévanez, maestro de taller de
segunda clase con destino en la fábrica de armas de Ovie-
do, en cuyo empleo le será asignada la efectividad de esta
fecha, debiendo continuar destinado donde ·actualmente se
halla.







1?eladón que. se. 'Cita
D. Alberto Blanco y Rodríguez.
~ Miguel Roncal y Rico.
» Fidel Pagés y Miravé.
O> José Fernández y de Casas.
» Adrián Gavín y Bueno.
O> Fortunato García y G6mez.
:. Felipe Rodríguez y Martínez Toledano;
» Manuel González y Jaraba.
~ Antonio Cordero y Soraa.
» Alejandro Rodríguez y Solís.
» Luis Ruiz y Maso.
O> Francisco Cid y Fernández.
» José Ruiz. y Moso.
» Indalecio Blanco y Lou.
» Cesáreo Gutiérrez y Vázquez.
» Francisco Muñoz y Baeza.
Madrid 6 de julio de 191 l.
SecelOD de Soldad HlUlnr
'CLASlfICACIONES
Cz'rcu!ar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien declarar aptos para el ascenso, cuando por anti-
güedad les c0r.responda. á los médicos segundos de Sani-
dad Militar comprendidos en la siguiente relaci6n, que
principia con D. Alberto Blanco y Rodríguez y termina
con D. Francisco Muñozy Baeza, por reunir las condiciones
que determina el artículo sexto del reglamento de clasifi-
caciones de 24 de mayo de 1891 (C. L. ntím. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-





S~tlólI de JusticIa v Asuntos generales
PENSIONES
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, ha tenido á bien confirmar, en ddinitiva, la pen-
sión diaria de 50 céntimos de peseta que por real orden
de 20 de diciembre de 1909 (D. O. núm. 288) se concedió,
con carácter provisional, á las esposas de individuos reser-
vistas que se expresan en la siguiente relaei6n, que empie-
za con Vicenta Pastor Boix y termina con Carmen Fer-
. nández Nieves, como comprendidas en el real decreto de
22 de julio del citado año (C. L. núm. 144).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.










SeccIón de AdmInIstracIón Militar
RACIONES
N01>1BRES
O. O. n(im. 147
Madrid 5 de julio de 1911.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Ordena.dor de paios de Guerra,
Eduardo Benítez Puyana.. Cabo.•.••••• I.er regimiento montado.
Antonio Montoro Jiménez. Artille;ro 2.°. 3.abrigada automovilista.
Fausto Catalán Rodríguez. Otro.•••••.• Regimiento de Sitio.
Juan CarbajosaMorales ••. Otro Comandancia de Ceuta.
Justo Almadén Navarro Otro Idem.
Manuel Pérez Martínez ••• Otro.. : •.••. Idem •.
Remigio Benito Gálvez •.. Otro Idem.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista dél escrito que V. E. dirigi6 á
este Ministerio con fecha 21 de marzo último, interesando
resolución acerca de la negativa del alcalde presidente del
Ayuntamiento de Cabeza de Buey (Badajoz):- fac~Jitar al
sanitario de segunda, agregado á la companía mIxta de
Sanidad Militar en Mdilla, Julián Nieto Simancas, las ra-
ciones de pan devengadas por el mismo durante los meses
de noviembre y diciembre de 1910 y algunos días del año
actual hallándose en uso de licencia por enfermo en el in-dicad~ punto, ,el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 infor-
mado por la Ordenación de pagos de Guerra, ha tenid.o á
bien disponer que por el cuerpo á que pertenece el CIta-
do individuo se practique la oportuna reclamaci6n en adi·
cional alejercicio de 1910 por lo que afecta á raciones per-
tenecientes á dicho año y otra reclamaci6n por lo que
corresponda á días del actual, justificándose ambas con
copia de esta real orden y ajustes mensuales valorados al
precio de beneficio á que result6 la raci6n de. pan en la
plaza donde residiera la plana mayor del repettdo cuerpo
en la mencionada época.
De real orden lo digo ;1 V. E. para su' conocimiento y
demás efectos. Dios guarde 4 V. E. muchos aiOi. Ma-
drid 5 de Julio de 191 l.
Re l a e i olt q tt e s e ci t a
Circular. Excmo. Sr.: Verificados los exámenes de
la Escuela de automovilistas con arreglo á lo dispuesto en
el reglamento aprobado por real decreto de 18 de diciem-
bre 1908 (C. L. núm. 237), en los cuales han sido aproba-
dos el cabo y artilleros segundos que se expresan en la si-
guiente relación, que da principio cl)n Eduardo Benítez
Puyana y termina con Remigio Benito Gálvez, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que ;i los citados indivi-
duos se les expida el título de conductores automovilistas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de julio de 1911.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de julio de 19I1.
1 " LU,QUE ,
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la séptima región.
7 julio 19t:i
Sección de Instrucción. Reclutamiento vCuerDOS diversos
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, con escrito de, 19 de abril último, promovida
por el capitán de ese cuerpo D. Francisco Garda Orell,
en súplica de que le sea de abono para todos los efectos
el tiempo que permaneció retirado por inútil antes de su
ingreso en el mismo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10
informado por el CGnsejo Supremo efe Guerra y Marina
e
D. O. n6m. 147
Señor Director general de Carabineros.






Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el. capi-
tán de Carabineros D. Cándido Cabrera Marrero, y tenien-
do en cuenta lo dispuesto en real orden de 20 de febrero
de 1907 (D. O. núm. 42), el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por ese Consejo :::'upremo en 26 de ju-
nio próximo pasado, se ha servido concederle el abono
del tiempo que permaneció en los colegius preparatorios
militares de Granada y TrujiHo, desde el 9 de septiembre
de 1892 hasta el 13 de agosto de 1894, Ó SE'a un año,
once meses y cinco días, cuyo abono se hará constar en su
hoja de servicios.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 5 de julio de 19I1.
LUQtTE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. .
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria
de ascensos correspondiente al mes actual, que V. E. cur-
só á este Ministerio con fecha 3 del mismo, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido conceder el empleo superior
inmediato á los oficiales de ese cuerpo compr<'.ndidos en la
siguente relación,. que comienza con D, Jenaro Feme11Ía
Esclaper y concluye con D. Matías Agudo Regalado, los
cuales están declarados aptos para el ascenso y son los
más antiguos en sus respectivos empleos; debiendo disfru- .
tar en los que se les confieren de la efectividad que á ca-
da uno se asigna en la citada relación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos arios. Ma-
drid 6 de julio de 19.II.
ASCENSOS
Señor Director general de Carabineros.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
en 26 del mes próximo pasado, se ha servido acceder á la
petición del recurrente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 5 de julio de 1911.
LUQUE
1 Señor Comandante general del Cuerpo y Cuarte! de Invá-
¡ lidos.
LUQUE
Caja de recluta en que se
les consignó el pago
•••
Relación. que. se. cita
~
Nombres de las pensionista.




Vicenta Pastor Boix..••.•....• , •..... Castellón, 46.
Manuela Redondo Fidalgo •••.•......• Astorga, 93.
María Garda Barrachina.•..•.......•. Castellón, 46.
Marcelina de la Calle Garrido .••..•••• Segovia, 8.
María Herrero de Andrés. . . . . . . • • . ••. Idem.
Juliana Fernández Farez Talavera,7.
Luisa Arpi Padrós•.••••...•..••. , .•. Barcelona, 63.
Martina Diez del Castillo. • • . . • • •. . • .. Valladolid, 94.
Felisa Arranz Samaniego••...•....•.. Idem.
Raimunda Izquierdo P:¡ente.. • • •• • ••• Segovia, 8.
María Hernández Paredes............• Medina del Campo, 95.
Telesfora Peña San.!:. . •...••••....... Segovia, 8.
Flora Sardou Herrero..•.........•... Valladolid,94.
Carmen Branchadell Forés.••••.•..•.. Castellón, 46.
Dolores Borrás Comes.........•..•.•. Vinaroz.47.
María Dolores Escuriola Centelles..... Castellón, 46.
Concepción Boch Ria .•...••.•.••... Balaguer, 69.
Elvira Solé Bringué........•......... Lérida, 68.
Coloma Farrás Puig .. : ........•...... Balaguer, 69.
Eustasia Martín Asensio .......•..•... Avila,9'
Elvira Vinuesa Colorado.•..•......... Idem.
Teresa Puig Bitrín................••. Lérida,6S.
Constantina Casado Ramos •••........ Segovia, 8.
Julia Muñoz Sánchez......••.•........ Avila, 9.
Angela Sánchez Roldán.......•..•... , Idem.
Juana Sierra Sánchez.•.•..••.•...... Idem.
. Jacoba Hernández Hernández ......••. Idem.
Josefa Romero Vergara......••..•••.. Málaga, 36.
Juana Pascual 01"ganista Avila, 9.
Primitiva Jiménez Díaz .••....•...•. \. Idem.
Juana Martín Barahona..•...••.....•. Segovia,8.
Paula Díaz ViIlaclaro .•.........•...•. Avila, 9.
Tiburcia López Prieto. . . . . . • • • . . . . . .. Idem.
Marcelina Casado de Frutos.. • . . . . . • . Segovia, 8.
Angeles Rodríguez Mesón ...•.....••• Idem.
Herminia Ruiz Gómez...•••.•.•.•...•• Santander, 88.
María Martín Garda ... , ..••. , •..•.•.• Málaga, 36.
Antonia Matachana Merayo ...••.•.••. Astorga, 93.
Josefa Fernández Incógnito .•.•...•••. Lugo, 111.
María Mora Escortell•• '.' •.... , •.••... Alcoy, 49.
MontesantaBuj Montoliu •.••.•.•••.•. Vinaroz, 47.
Evarista Manzano Yañez. .• •••...•.•. Astorga, 9.3.
Pascuala García Moreno ••....•....... Alcalá, 5.
Margarita Hernández García••.....••. Avila,9.
Carmen Fernández Nieves•.•..•...... Santiago, lOS.
R,elaci6n que se cita
•
. lU , ~ .
-
Empleo Efectividad
Empleos Destinos 6 situación actual NO!lfJ3lU!:S
que se les confiere nlal~ Año
- -
Capitán ........•••.•. Dirección general de Carabineros... D. Jenaro Femenla E,;claper... Comandallte.....•.... 30'JUnlO. 1911
Primer teni~nte,.. : ... /comandancia de Huelva ........... 11 Antonio (iregori Benedicto.. : ('apitán ............ 30 rdem.. 1911Segundotemente(E. R.) Idem de Huesca .... ,. . •......... II Matías'Agndo Regalado ... " . Primer teniente (E. R.) 6 julio... I191:
L ,.,.44_
Madrid 6 ce julio de {';;'III.
*** ~ ."
© Ministerio de Defensa
D. O. núm. 147 7 julio IgIl ji:
, * * *
:1. '. LUQUE .
Señor Presidente del Consejo Supre.mo· -de Guerra y 1\{a-
rina.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri~
mer teniente de la comandancia de la Guardia civil de La·
groño~ D. Santiago Vallejo del Río, el Rey (q. D., g.), de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en 24-
del mes próximo pasado, se ha servido ce lficederle licen-
cia para contraer matrimonio con D.'" Isab el ¡Heredia Gil.
De real orden lo digo á V. E. para su. conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mUJchos años. Ma-
drid 5 de julio de 19II •
INVALIDOS ~ y demás efectos. Dios guarde á V. E. ffinchos años.
•• í; Madrid 5 de julio de 191 l. .Excmo. Sr.: En vista del exped1ente Instruído en la i LUQUE
sexta regi6n á instancia del soldado del 5·° regimiento 1 . d G M'
mixto de Ingenieros Agustín VilJanueva Fernández, en Seño.r Presidente del Conseja Supremo e uerra y a-
justificación de su derech,? para ingreso en ese Cuerpo, y rina. . .
resultando comprobado q~e.~allándose el. recurrente de Señores Capitanes generales de la quinta reglón y Dlrec-
operaciones en Melilla, aSlstio el 28 de septiembre de 1909 I tor general de Carabineros.
á la defensa del Zoco el Had de Benisicar, donde fué he- !
fido de bala, de cuyas resultas se le declaró inútil para el
servicio en 14 de abril de 19IO, el Rey (q. D. g.), de
aCuerdo con lo informado por el Consejo Supremo d.e
Guerra y Marina en 23 del mes pró~imo pasado, ha l~O1.
do á bien conceder al interesado el Ingreso en Inváltdos
que solicita, una v,ez que las lesiones Jue presenta están
incluidas en el artículo 4. , capítulo 9. del cuadro de 8 de
marzo de 1877 (C. L. núm. 88), yen tal virtud compren-
dido en el artículo 2.° del reglamento del Cuerpo y Cuar-
tel de Inválidos, aprobado por real decreto de 6 de febre-
rO de,'1906 (C. L. núm. 22). . .
De real orden lo digo á V. E. para su conoclm1ento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5de julio de 19B.
I:UQue
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de In-
válidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
. rina, Capitán general 'de la sexta regi6n y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruído en la
Capitanía general de: Melilla á instancia del sarge?to del
regimiento Infantería de Ceriñola núm. 42, Gre~orlO Ga-
monal Díaz, en justificación de su derecho para lOgreso ~n
ese Cuerpo; y resultando comprobado ,que á conse~uencla
de enfermedad adquirida en las operacIOnes de Mehl1a fué
necesario amputarle la pierna izquierda, siendo declarado
inútil para el servicio en agosto de 19IO, ~l Rey (q. D, g.),
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 9 del m1?S pr6ximo pasado, ha tenido
á bien concederle el ingreso en Inválidos con fecha 11 de
abril último, en que dicho sargento falleció ~n San Loren-
zo del Escorial (Madrid), una vez que la leSIón que pade-
cía está incluída en arto II, cap. L° del cuadro de 8 de
marzo de 1877 (C. L. núm.' 88), y en tal virtud compren-
dido en el arto 2.9 del reglamento del Cuerpo y Cuartel de
Inválidos, aprobado por real decreto de 6 de febrero de
1906 (C. L. núm. 22).. • .
De real orden lo digo á V. E. para su conOC1m1ento
y demás efectos; Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de julio de 191 I.
LUQUE
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Invá-
lidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, Capitanes generales de la primera 'regi6n y de
Melilla y Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Director general de la 'Guardía civil y Capitán
general de la quinta regi6n..
* * *
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicita do por el primer'
teniente de la comandancia de Caballería del 21." tercio'
de la Guardia Civil, D. Emilio Alvarez Co arasa, el I{ey
(q. D. g.), de acuerdo con lo infórmado por ese Consejo)
Supremo en 24 del mes próximo pa-sado, ~ le ha set'{·ilCl!O
concederle licencia para contraer matrimoni. ) Con D.\'! Ar.u.
Valencia GOllzález.
De real orden lo digo á V. E. para su co. D.ocimiev.i:o y
demás efectos. Dios guarde á V. E. much',>~~ años. 1\ia.
drid 5 de julio de 19I1.
,-, LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma.'·
rina.
Señores Capitán general de la cuarta re gi6n y Directür
general de la Guardia Civil.
*** jI~. ;r
RECLUTAMIENTO y REEMPI;A7~O trnL EJERCIT O
Excmo. Sr.: En vista de la il' ~c;t~ncia. -o:'omovic1a por
Manu~l!oribio Cáceres, ~eci~o d' ~ Malag'5~ (Ciudad F.ean,
en soltcltud de que se deje SIO efecto <el l1amamicllto ;í
filas de su hijo Pedr? Juan To'.tibio Rey~ el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo mtormad.o por V. E. en 23 d~"¡ mes
pr6ximo pasado, se ha set:vidf¡ dese'.timar die! \a pdición,
una vez que al interesado le corr(;spondió cub 'tir la baja
originada por el recluta. ñeclar~.do inútil Ang 'el Bet{'ta
Barba.
De real orden lo digo á V. E. para su con, ,cimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. mud LOS años.
Madrid 5 de julio de 19II.
" "-:1- 1 ,'7'
Señor Capitán general de la primera regi6f l •
Excmo. Sr.: En vista de los e':,!)(.'-dient¡ ~. ti'P 1(.
1", qu", V. J.
remitió á este Ministerio, instruídr..:l con mol AV,) d(, ],:-bcr'
resultildo inútiles para el servici~1 mijitar Jm •tIldiv¡( !l,m re-
lacionados á continuación, el R.f_y (q. D. g .', 'de a ,;ue:do
con lo .e)(puesto por la Junta f;.cultotiva d", .. .5anidaa }VL tí-
tar, se ha servido disponer se sobresean y archiven r'.icnlls
e~pedientes, una vez que no procede ex'se:it . res!)(ln:l<ioi(i-dad á persona ni corpúnción alguna. . .
!MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri-
mer teniente de Carabineros, con destino en la comandan.
cia de Navarra, D. MilJán Fernández Delgado y Pére:t, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo i.nformada por ese Con-
sejo Supremo en 24 de junio pr6ximo pasado,. se l:a ser.
vida concederle licencia para contraer matnmo01O con
D.a Javiera Sanz é Tráizar.·
. De real orden 10 digo á V. E. para Su conoc~mientQ
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Señores Capitanes generales de la primera, tercera y cuar·
ta regiones.
B1 Jefe de la Sección,
'Jase López Torréns
Señor •••
Excmos. Señores Capitanes generales de la tercera regi6n
y de Melilla y Ordenador de pagos de Guerra.
dancia de Administraci6n Militar de Melilla, Manuel Par-
dá Miranda, p.ase destinado al regimiento Infantería de
Mallorca núm. 13. en vacante que de su clase existe.
Dios guarde á V..... muchos años. Madrid 5 de ju-
lio de 19II.:AGUSTI!{ ~ugUE
NOMBRES
. :¡,
'Relacion que se cita
Regiones
~ ~'.1 .
De real orden 10 digo' V. E. para Sn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Maw
drid 5 de julio de 19I1.
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
Señor Director general de Carabineros.
lMigUel Abad J\[oltó.. Tomás Barderas Cantero.Pntnei·a. • . • •• • • • • • . • • • •• Carlos Martínez Cuenca.Juan Barrero Martínez.
{
Antonio Jiménez Hernández.
Tercera., ., •.• , ••.••••. Vicente Fabrer Pedrá.
• José Boldó Moncosé.
Huan Figueras Barberá.
Cnarta ••••..•.•..••..•• '/José Ruiz Alarcoz.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la instan-
da'que cursó V. E. á este Ministerio en~2 de may'~ últi-
mo, promovida por el sargento de CarabIneros, rebra?O,
D. Antonio Hortelano Romero,. el Rey (q. D. g.) ha temdo
á bien concederle el empleo de segundo teniente de la
reserva' gratuita, con la antigüedad de 1.° de abril del ca·
rriente año, pot reunir las condiciones que determina el
real decreto de 16 de diciembre de 1891 (C. L. núm. 478).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-




El Jefe de la Sección,
Jase López Torrélls
Circular. Para dar cumplimiento á lo preceptuado en
el artículo 2.° de la real orden de II de junio de 1908
(C. L. núm. 105), el Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se
ha servido disponer que los jefes de cuerpo'ydependencias
del arma cursen á este Ministerio. antes del 25 del actual,
las instancias documentadas de los sargentos que, reu-
niendo las condiciones que determina la ley de L° de dicho
mes y año, aspiren al ascenso á segundo teniente de la
escala de reserva y se hallen comprendidos en el escalaf6n
de su clase dentro del núm. 321, cursando asimismo las
de aquellos que, como comprendidos en los artículos 11 Y
12 de la citada real orden, aspiren á repetir curso, y las
de los que hayan obtenido ya diCha gracia con fecha ante..
rior á este llamamiento, para ratificarles su derecho.










Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido autorizar
al' alumno de la academia de Caballería D. Antonio García
Sao ntamarina, en uso de licencia por enfermo en Palma .de
Ma\.·lorca, para que disfrute las vacaciones reglamentanas
en ,Tichy (Francia). . .
Ve real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y der,uás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid ó~ de julio de 19I1.
, . ..' "~;.' I;QQU~
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
Señores Capitán general de Baleares y Director de la Aca-
demia de Caballería;
De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra.y ac-
cediendo á lo solicitado por el auxiliar de oficinas provi-
sional del Personal del material de Artillería, con destino
en la Pirotecnia de Sevilla, Rosendo Albadalejo G6mez,
queda sin efecto el nombramiento de auxiliar hecho á fa-
vor del 'recurrente en 11 de febrero pr6ximo pasado
(D. O. núm. 35), debiendo causar alta en clase de sargen-
to en el 8.° regimiento montado de que procede, en la
pr6xima revista de comisario, en armonía con lo dispuesto
en la disposici6n segunda de la real orden de '3 de junio
de 1896 (C. L. núm. 137).
Dios guarde á V." muchos años. Madrid 5 de julio
de 19I1.
El Jefe de la Sección,
'MflIUl.el. ~J., Pfl.t!IJ.t4 ~f~·.:·1
Señor••.
DISPOSIOIONES
de la Suosecrstaría y Secciones de este Ministerio
~ de las Oe~endencias Centrales
Se«16n de InlaBlello
, oo' :'~.. : \" DESTINOS
Circular. El Excmo. Señor Ministro de la Guerra ha
t-enido á hien disponer <jue el obrero bastero de la coman-
© O de De :-Isa
Excmos. Sres. Capitanes generales de la segunda y terce-
ra regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
•••
lecelan de Sanidad Kllllar
PERSONAL AUXILIAR DE SANIDAD MILITAR
Como resuitado de los. edtrienesveriñ~ados ~'~ esta
corte. en virtud de la convocatoria de 12 de mayo último
·(0. O. nGm. 10S)¡ para cubrir plazas de practicantes y roo.
¡¡OS de laborat,orios y farmacias, de orden del E~ClllO. Se-
D. O. núm; 147 7 julio IgIl 73
ñor Ministro de la Guerra se aprueban las siguientes rela-
ciones formadas con arreglo al arto 10.0 del reglamento de
9 de mayo de 1908 (C. L. núm. 77), quedando consti-
tuidas, con los individuos comprendidos en ellas, las esca-
las de aspirantes á las citadas plazas, en las que serán co-
locados en la forma que determina el arto 11 del referido
reglan:ento.
Madrid (:) de julio de 19I1.
El J efe de la. Secclón,
José de LacaZle




















~ lvaleriano Alberca y Serrano.Licenciados de la Brigada de tropas de Sanidad Militar. An::onio González y González.Tomás Fuentes Pérez.
lp . ¡Francisco Piqueras Echevarria.\ Ulsanos t , •••••••••••••••• , 1 ••• Ernesto Casa~ I-Iuertas.
Para mozos
~ {CeledOnio Barriuso Alvaro:Licenciados de la Brigada de tropas de Sanidad JElitar . .i\1anuel Ruiz Reyes.Manuel Gil López.
t
. iLuiS Romero Garrigós.
Paisanos ~ ..•.. " . , .••• , •..••....... , ......... •. Rufino Fernández Lago.
Primo Pecharromán Cano.
Madrid 6 de julio de 1911.
:rALLERE& !!EL !!EP.OSIT.O !!E LA. o.UERM
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